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Souvenir Program
Skowhegan Fair
Racing, Baseball and 
Horse Pulling
= 19  3 1 =
Calu m et B a n ta m
1931
— H e n r y  o f  N a v a r r e  —
FIRST RACE 2:18 TROT
PURSE $400
F irst Column Denotes Saddle Number and F irst Heat Scoring Position
Pos.
3 Heat Plan Time
1 DUET, bg, Etawah
F. P. Fox, Lewiston 
Driv. Fox Cols- Black and White
2 PETER CALLOWAY, ch g, Chestnut Peter 
A rthur French, Guilford 
Driv.—Chappelle Cols.—Green and Yellow
3 GOLDEN WORTHY, ch g, Gold Bingen
F. C. Colburn, Farm ington 
Driv.—Colburn Col.—Brown
4
LINCO AXWRTHY,bgPetrincolW. H. Bird, Revere
Driv. Hanafin Cols.—Peach and Green
5 PETER AXWORTHY, bg, Princeton Worthy 
F. W. Woodman, Haverhill, Mass. 
Driv.—Kingsley Col.—Green
Track Record: Millie W., 2:05 3/4 — Sunset Friday, 6.38 P. M.
SECOND RACE 3-YEAR OLD PACE
PURSE $300
F irst Column Denotes Saddle Number and F irs t Heat Scoring Position
Pos.
2 In 3 • Time
1 CALUMET BANTAM, bc, Peter Scott
F. C. Pooler, Skowhegan 
Driv. Myrer Cols.—Cream and Brown
2 PHIL D., br g, Philistine
W. H. Wright, Ft. Fairfield 
Driv.—Mason Cols.—Black and White
3 WILMA SCOTT, br m, Peter Scott
Joseph Robinson, Oxford 
Driv.—Jordan Cols.—Blue and White
4
Ina Clukey, Rockland 
Driv.—Clukey Cols.—Orange and Black
THIRD RACE FREE FOR ALL TROT
PURSE $500
F irs t Column Denotes Saddle Number and F irs t Heat Scoring Position
3 Heat Plan Time
HARWAH, br g, 2.12, H arvest W orthy
Henry Clukey, Rockland 
Driv.—Clukey Cols.—Orange and Black
WATSON B. JR., bg, 2.07 1/4, Peter Scott
Waldoboro Garage, Waldoboro 
Driv.—Patterson Cols.—Blue and White
DEVIL SET, bg, 2.11, Long Set
F. O. Simonson, Limestone 
C. P. Chappelle, Bangor 
Driv.—jChappelle Cols.—Green and Yellow
MAJOR MOZART, bg, 2.11 1/4, Mozart
P. E. Abbott, Portland 
Driv.—Pottle Cols.—Blue and Gold
Keene
BLUE JAY, ro g, 2.08 1/4, Bernie Jay
P. E. Abbott, Portland 
Driv.—Jordan Cols.—Blue and White
FOURTH RACE FREE FOR ALL PACE
PURSE $500
F irs t Column Denotes Saddle Number and F irs t Heat Scoring Position
Pos.
3 Heat Plan Time
1 BOB SEYMOUR, bg, 2.05 1/4, Lord Seymour 
W. H. Bird, Revere, Mass. 
Driv. Hanafin Cols.—Peach and Green
2 HENRY OF NAVARRE, ro s, 2.09 1/4, Napoleon The Great
H. B. Burgess, Rockland 
Dr. Wm. Ellingwood, Rockland 
Driv.—Gray Col.—Brown
Jordan
3 TARZAN GRATTAN, br g, 2.02 1/4,
G rattan Royal
Frank Wade, Monticello 
Driv.—McKenney Col.—Blue
4 KINNEY SILK, bg, 2.06%, Bingen Silk
T. J. Kelley, Bangor 
Driv.—Chappelle Cols.—Green and Yellow
BOSTON ALL STARS
P layers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AB R H PO A E POS
Rapp, 3b
Doherty, 1b
Sullivan, cf
O’Conner, rf
Cappy, lf
Powers, 2b
Crowlley, ss
---- ---
A. Hearn, c
Frazier, p
Poole, p
McCarthy, p
Totals
PHILADELPHIA COLORED GIANTS
P layers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AB R H PO A E POS
Joseph, ss
Ricks, 1b
Tucker, 2b
Gasden, rf
Baynard, c
Blake, lf
Roach, cf
White, 3b
Wiley, p
T otals
Fleet McKlyo and Miss 
UphteenF. C. Pooler
DAILY PROGRAM
D e v i ls e t
4-H CLUB DEMONSTRATIONS
MONDAY, Aug 17, Making Muffins and Room Improvement
TUESDAY, Aug. 18 . Dish Washing and Apron Making
WEDNESDAY, Aug. 19 . . Muffin and Bread Making
THURSDAY, Aug. 20, Room Improvement. Making Hot Bed
FRIDAY, Aug. 21 . . .  Sanitary Poultry Feeder
Club Headquarters — Second Floor of Poultry Building 
11 A. M., Daylight Saving Time
DAILY PROGRAM
RACING
FIRST DAY THIRD DAY
2:24  Trot and Pace 2:17  Trot and Pace
2:22  Pace 2:22  Stake Trot
2:19 ................Stake Pace 3-Yr. O ld.......................Trot
2:14 .................. Stake Pace
SECOND DAY FOURTH DAY
2:20  Trot and Pace 2:18 ..............................Trot
2:17  Pace 3-Yr. O ld......................Pace
2-Yr. Old . . .  Trot and Pace Free For A l l .................Trot
2:14 ................Stake Trot Free For A ll .................Pace
FIFTH DAY 
Consolation Handicap Pace 
2 : 2 4  Trot and Pace
(Somerset and Franklin  Horses)
Consolation Handicap Trot
BASEBALL
Tuesday and Wednesday, August 18 and 19
PROVIDENCE COLORED GIANTS
vs
BOSTON ALL STARS
Thursday, Friday and Saturday, August 20-21-22
PHILADELPHIA COLORED GIANTS
vs
BOSTON ALL STARS
(See Inside Back Cover for Continued Program )
